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Analisis Kinerja Keuangan dengan Menggunakan Metode Economic Value 
Added (EVA) pada PT Mustika Ratu Tbk Tahun 2015-2018 
Rahma Pebrianti, (xiv+63 halaman) 
Email: pebriantirahma@gmail.com 
Laporan akhir ini bertujuan untuk mengetahui kinerja keuangan pada PT Mustika 
Ratu Tbk jika diukur dengan menggunakan metode Economic Value Added 
(EVA). Penulis menggunakan data sekunder dalam penulisan laporan akhir ini 
berupa laporan keuangan konsolidasian tahun 2015, 2016, 2017, dan 2018, sejarah 
perusahaan, dan struktur organisasi perusahaan. Hasil analisis dan perhitungan 
EVA menunjukkan kinerja keuangan perusahaan cukup fluktuatif. Pada tahun 
2015-2017 kinerja keuangan perusahaan kurang baik, hal ini ditunjukkan dengan 
EVA perusahaan menunjukkan nilai < 0 yang menandakan perusahaan belum 
mampu menciptakan nilai tambah ekonomis. Sedangkan pada tahun 2018 kinerja 
keuangan PT Mustika Ratu Tbk baik, hal ini karena EVA perusahaan bernilai > 0 
yang menandakan perusahaan telah mampu menciptakan nilai tambah ekonomis 
bagi perusahaan. Dari kesimpulan tersebut, sebaiknya perusahaan 
mempertahankan dan meningkatkan kinerja baik yang telah dicapai dengan cara 
menambah investasi pada proyek dengan tingkat pengembalian yang tinggi.  
 






Financial Performance Analysis with Economic Value Added (EVA) Method at 
PT Mustika Ratu Tbk in The Year of 2015-2018 
Rahma Pebrianti, (xiv+63 halaman) 
Email: pebriantirahma@gmail.com 
This final report purposed to know financial performance in PT Mustika Ratu Tbk 
if measured by Economic Value Added method. The writer use secondary data in 
this final report such as consolidated financial statements in the year of 2015, 
2016, 2017, and 2018, company history, and company’s structure.  The result of 
EVA calculation and analysis shows that company’s financial performance is 
quite fluctuates. In 2015-2017 company’s financial performance is not that good, 
it is proved by the EVA score < 0 that shows that company is not able to create 
the economic value added. Meanwhile in 2018 the financial performance of PT 
Mustika Ratu Tbk is good, it is because the EVA score > 0 that indicate the 
company can create economic value added for the company. From those 
conclusions, the company should keep and increase the good performance by 
adding invested capital on project that has high level of returns. 
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